










TQpik hangat di media sosial .
~ ~ Kejayaan gandingan penerjun, Pandelela Rinong dan Cheong [un Hoong meraih
pingat perak yang juga pingat pertama negara di Sukan Olimpik Rio,menjadi topik hangat dimedia
sosial. Ramai memperkatakan kemenangan itu dan masing-masing menyampaikan ucapan
tahniah kepada gandingan negara yangrnenang pingat perak acara 10m platform seirama wanita
















Hoong dan Pandelela Ri-
nong) memulakan aksi ter-
junan," kata Leow.Lai Kwan,
. 50, ibu kepada Cheong [un
Hoong yangberjaya meme-
nangi pingat perak acara 10
meter platform seirama wa-
nita bersama Pandelela Ri-
nong di Pusat Aquatik Maria
Lenk Rio di Rio de Janeiro,
Brazil, semalam.
Menurutnya, 'dia bersama
suami, Cheong Sun Meng, 54,
+ serta anak, bongsunya,
dapat lelap lData
.' .





Cheong jun Yeng, 23, sudah
menunggu di depan televis-
yen seawal jam 2.45 pagi lagi
untuk melihat anaknya ber-





dia tetap gelisah setiap kali
anak sulungnya bersarna
Pandalela melakukan terju-
nan kerana tetap mengha-
rapkan keajaiban dap.at di-
lakukan anaknya itu. -
Menurutnya, [un Hoong
ada memaklurnkan kepada-
nya sebelum berangkat ke







dan 'negara pemenang pingat
perak, karni' sekeluarga
menjerit kegembiraan dan
hingga kini, karni masih be-'
lum dapat melelapkan mata
kerana terlalu gembira de-
ngan pencapaiannya itu. '
"[angan katakan nak tidur;
hendak makan tengah han
pun tak lalu sebab terasa ke-
nyang dengan kemenangan-
nya itu," katanya ketika di-
temui di kediamannya di si -: '
ni, semalam. .
Menurutnya, dia ada
menghubungt [un Hoong di
Rio de Janeiro kira-kira jam
la pagi semalam bagi me- .PANDELELA (leanon) don Jun Hoang meraikan kejayoan meraih pingCrtpetak ocara tetjun 10meter platform
lahirkan gembira mereka se- seirama.·
keluarga, namun tidak dapat - ,_
berbual paniang kerana kan renang sejak kecil Iagi,
anaknya-mahu berehat me- namun. anak sulungnya itu
mandangkan waktu malam dilihat paling menyerlah se- '
di negara itu. hingga meneruskm pemba-
Katanya, ketiga-tiga anak bitan di peringkat antara-'
perempuannya iaitu Jun bangsa.
Hoong, Chung Junie, 25, dan "Jun Hoang mula menyer~
Jun Yengmenyertai acar<ilsu - tai pelbagai pertandingan
(renang dan terjunan). sejak perak itu turut dikuniungi .
berusia sembilan tahun lagi Pengerusi Iawatankuasa
di bawah kendalian jurulatih Sumber Manusia, Bella dan .
pasukan renang Perak, Zhou_ .Sukan Perak, Datuk Shahrul
Xi Yang dan dia sentiasa ko- Zaman Yahya, semalam yang
mited turun berIatih walau - mewakili keiajaan negert
pun tidak sihat," katanya. '. untuk berkongsi kegembira-
Keluarga pemenang pingat - an seluruh rakyat negeri itu.
